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Takehiro Yamamoto Satoshi Nakamura Katsumi Tanaka: RerankEverything:
[Demo] https://op.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/catsrk.do
 ,  ,   










Yasufumi Kaneko, Satoshi Nakamura, Hiroaki Ohshima, Katsumi Tanaka: Query Relaxation Based













Naoto Asahi, Takehiro Yamamoto, Satoshi Nakamura and Katsumi Tanaka: Finding Intermediate 





Satoshi Nakamura, Mitsuru Minakuchi and Katsumi Tanaka: Energy Browser:




Hisashi Miyamori, Satoshi Nakamura, Katsumi Tanaka: Generation of Views of TV Content Using TV Viewers' 
























































































































































































































































































ある と 重 性（ 究 開発 改良 能性で こ の 要 研 ・ ・ の可
）
–企業からの膨大な売り込み
企業のサービスだと微妙な変更が難しく 運用に費– ，
用が発生するなど色々問題あり
その他の取り組み
• 青山学院大学
– iPhoneを550台導入（2009～）
–出席管理や講義サポートなど
– iPhone上でのプログラミングなど
• 大谷大学
– iPadを500台導入予定（2011～）
–電子教科書などに活用？
その他の取り組み
• 大々的な利用までは至ってないが・・・
– iPadで電子教科書を閲覧し，直接書き込み．また，
書き込みのリアルタイムな共有
–配布スライドや電子教科書に対するソーシャルアノ
テーションとその共有（対話も）
iPhoneを利用した講義中のフィードバック–
– iPadを利用した医療研修
など
ありがとうございました
• 中村聡史
– nakamura@dl.kuis.kyoto‐u.ac.jp
– http://snakamura.org/
– @nakamura (Twitter)
• 協力
–京都高度技術研究所
リコーITソリューションズ–
